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Prof. Dr. Stefan Gradmann: KU Leuven
Back in the time...
 In the previous literary studies such as Das Ungetym
Mythologie, Psychoanalyse und Zeichensynthesis in 
Arno Schmidts Joyce-Rezeption. München : Edition 
Text + Kritik 1986
 In the chapter: Bibliothekswesen, Informationstechnik …
 For about 8 years, re-approaching the initial context ... but 
from a very specific perspective: 'Digital Humanities' 
and 'Information Science‘, it’s dead.
 And we get to the literary scholar: Kafka
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• Gutenberg-Galaxis => Hypertext => Semantics Nets
• Beyond Infrastructure !
• Beyond Infrastructure ?
• Roger T. Pédauque / Jean-Michel Salaün: enough?
• Pédauque vs. Kafka
• And more?
•
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Long before the Parenthesis: Alexandria
Librarians:
 Zenodotus
 Callimachus
 
Erathosthenes
 …
Scholars and / 
or Poets
Producing 
Πίνακες 
(Paintings)
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Linear Document Continuum ...
… in the Gutenberg galaxy
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Linear Document Continuum ...
… in emulation mode
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Linear Document Continuum ...
… going digital (entering Turing galaxy)
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§ Decreasing functional determination by traditional cultural 
techniques
§ Disintegration of the linear / circular functional paradigms
§ Erosion of the monolithic document notion in hypertext paradigms
Web Based Scholarly Working Continuum ...
… a triple paradigm shift
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How this paradigm shift affects 
science and scholarship
§ Four reasons for the erosion of the monolithic 'document' notion in 
hypertext and linked data paradigms:
v Distribution of document resources in network based environments;
v loss of the constitutive linearity almost impossible to compensate;
v loss of the unity of medium and content (this and linearity were a 
guarantee of document integrity in the Gutenberg galaxy)
v Atomization of complex document entities in RDF environments.
§ The erosion of the document notion in a digital network based 
context will affect science and scholarship differently:
v It doesn't impact science a lot: document and signification models always 
have been a secondary concern in an area that currently is re-focussing 
on publishing data together with processing methods rather than 
'documents'
v It fundamentally impacts the humanities in that it changes the conditions 
of apprehension and reuse as well as the basic modes of 
signification of documents as complex signs.
§ This process of erosion and the conditions required for 
reconstructing the document notion in a digital, network 
based setting were the main concerns of R. T. Pédauque.
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What would they have done with it? 
Nelson, Schmidt, Joyce Hypertext and 
Semantic Networks
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And the inventor of 'Hypertext': 
Ted Nelson
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'Hypertext‚ after Ted Nelson
• “Word processing and the World Wide Web are not intrinsically 
new. They are literature.“
• „'Technology' must no longer be the emphasis, but literature.“
• 'Hypertext'-- a word I coined long ago-- is not technology but 
potentially the fullest generalization of documents and 
literature.“
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Xanalogical Structure 
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Xanadu Space
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Arno Schmidt: card boxes
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How do note boxes work?
(Luhmann)
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How card files work:
<?xml version="1.0"?>
   <systems>
       <machinery/>
       <organisms/>
       <social systems>
          <interactions/>
          <organizations/>
          <companies/>
       </Social systems>
       <Psychic systems/>
   </systems>
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Zettel's dream
• Is a text order serialized in three linear strands, which has its root 
in a hierarchical meaning and signifier model: the box of notes.
A touch of Xanadu.
Linearity is not constitutive.
Hierarchy but nice!
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A non-hierarchical model: RDF
subject
● <http://www.viaf.org/viaf/44300643/> ● subject
● <dcterms:creator> ● predicate
● <“Ulysses“> ● object
dcterms:creator
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visualized
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Etwas komplexer ...
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... and very, very complex!
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And now comes ...
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...
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James Joyce
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HyperJoyce
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Finnegans Web
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FW
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Finnegans Wake
• Is a seemingly completely linear serialized text order on 
the surface ...
•  …which however is subject to a complex multilingual 
meaning network!
• Constitutive to this network of meaning:
ü Nonlinearity
ü Non-hierarchy
ü Connotation and association
=> as of 'Xanadu'!
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… by a commodius vicus of recirculation …“
(FW 01.02)
XML models knowledge as  'Trees' RDF models knowledge as 
graphs
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What would they have done with it?
• The complex, hierarchical tree structures of XML would 
probably have pleased Schmidt ...
• .. and Joyce would not have been interested, at least!
• In turn, if anything, Joyce would have been interested in 
RDF's open semantic network structures ...
• ... with which Schmidt probably would not have been able 
to start again.
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Philosophers & Textexture
• LOV
http://lov.okfn.org/
• Falconshttp://ws.nju.edu.cn/falcons/
• Philosophers Edgemap
http://mariandoerk.de/edgemaps/demo/
• Textexture
http://textexture.com/index.php?text_id=16263&action=publicize
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The Scholarly Domain ...
… from 10.000 feet above
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Input Area Details
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+ Output
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+ Metadata
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+ Social Context
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Zoom on Research
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What IS actually a model?
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A normative Model
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Model T
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A Model Car
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A Model Airplane (an Airplane Model?)
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A 'Structural' Model
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A World Model
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Model and Representation / Picturing
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Model and Reduction / Abstraction
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Kepler: 
the World for 
Kids
Pragmatic Orientation of Models (1)
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Pragmatic Orientation of Models (2)
Einstein's Field Theory:
The World for Physicists
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51
Pragmatic Orientation of Models (3)
The World as Conceptual Graph
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A Construction Model
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The V-Model (1)
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Many V-Models (2)
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The Generic V-Model (3)
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An Interaction Model
A Circle, two Triangles
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Model vs. Metaphor: Atoms as modeled by Bohr 
– and the Universe as modeled by Copernicus
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A mythical World Model
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Between Myth and Representation
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From Myth to Metaphor
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6 Statements on Models. 1 Question
• Models do not represent “reality”, but rather a perspective of 
'world'.
• Models are instructions for creating 'reality'.
• Models are selective: they operate on reduction and 
abstraction.
• Reduction and abstraction always are intentionally guided.
• 'Powerful' models often operate with substantial metaphoric, 
connotative and/or symbolic 'surplus'.
• In this perspective, works of art are eminently powerful 
models!
• Which are our intentions when modeling the scholarly 
domain?
•
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Vu, Lu, Su: Roger T. Pédauque – qui c'est?
§ An authoring collective in the CNRS sponsored 'Réseau 
Thématique Pluridisciplinaire' “Documents et contenu : 
création, indexation, navigation”: RTP Doc – hence the 
pseudonym.
§ Philosophy, linguistics, semiology, computer science, 
mathematics, library and information science.
§ Evolution of the 'document' notion in the passage from printed 
to digital to web documents along three not mutually 
exclusive paradigms
v Form (vu='Look at', morphosyntax), as material or non-
material structured object; 
v Sign (lu='read', semantics), as meaningful instance and thus 
both intentionally determined and part of a sign system;
v Medium (su='Knowledge, Interpretation, Apprehension', 
Pragmatics) as a vector of communication, part of a social 
reality with constituting temporal and spatial processes of 
mediation.
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Equation Triplet 1: Document = Form
§ Document = Form: object nature is constitutive
v Traditional document = medium + inscription
v Electronic document = structures + data
v XML-document = structured data + stylesheet
v Definition: An electronic document is a data set organized in a 
stable structure associated with formatting rules to allow it to 
be read both by its designer and its readers.
§ Agenda
v To what degree can we conceive structures and data 
independently from each other? How strongly do we need to 
relate them to each other to create digital 'readability'? 
v How device-independent is 'readability' (W3C fights about 
XHTML!)?
v Long term preservation: structure and/or data and/or styles?
v How far can we push from precoordination to postcoordination? 
v To what extent is the analogy with established cultural object 
formats costitutive for human perception (e. g. PDF)?
v
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Equation Triplet 2: Document = Sign
§ Document = Sign: meaningful nature is 
constitutive
v Traditional document = inscription + meaning
v Electronic document = informed text + knowledge
v Semantic Web document = informed text + ontologies
v Definition: An electronic document is a text whose elements can 
potentially be analysed by a knowledge system in view of its 
exploitation by a competent reader.
§ Agenda:
v 'Document' becomes a secondary notion: the primary interest is 
with 'text' and its 'context', which together enable 
interpretation.
v Relation of text and markup, of text and metadata.
v Meaning and reference / denotation: a critique of semantic web 
signification models.
v How to generate trust and authenticity?
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Equation Triplet 3: Document = Medium
§ Document = Medium: document als social 
phenomenon
v Traditional document = inscription + legitimacy
v Electronic document = text + procedure
v Web-Document = publication + measured usage/access
v Definition: An electronic document is a trace of social 
relations reconstructed by computer systems.
§ Agenda
v Role of archives in this context: document the past or 
record things happening? 
v What sense do the borders between archives and 
publication still make?
v How to generate 'attention'?
v Who pays? And what for?
§
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Conclusion: Le contrat de lecture
§ “A document may finally be nothing more than a 
contract between people. This contract has 
v anthropological (legibility-perception), 
v intellectual (understanding-assimilation) and 
v social (sociability-integration) 
properties which may form the basis for part of their 
humanity, their capability to live together.“
§ Double thesis:
§ Understanding the terms of this contract under networked 
digital conditions is vital for the future of the 
humanities.
§ Without the humanities, we will not even begin to 
understand the terms of this contract.
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Now Issues
§
§ Roger T. Pédauque , English
§ Pédauque 1: Wuppertal (80 %, Rehberger / Schlupkothen)
§ Pédauque 2: Leuven (50 %, Gradmann / Willaert)
§ Pédauque 3: Wuppertal (95 %, Rehberger / Schlupkothen)
§ Pédauque (CEPAD, 2007) => English 
§ Évelyne Broudoux / Chartron Ghislaine
§ Traitements et pratiques documentaires. Paris, 
CNAM, 17-18 novembre 2008 => English
§ Enjeux politiques du document numérique. Aix-en-
Provence, Institut d'études politiques, 15-16 
novembre 2010 => English
§ RTP Doc is concerned with the de-construction of the 
document notion: is this OK? Or not??
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Beyond Infrastructure (?)
The Curious Identity of Michael Field
(Susan Brown, John Simpson, URI: 10.1109/BigData.2013.6691674)
100
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What’s in a Name?
• Names and Identity on the Web
• The Web is all about identifiers – but what is actually 
identified, what actually does constitute identity 
on the web (Halpin/Presutti 2011)
• E.g.: How do we represent personhood on the web?
• And how do we formalize it ontologically? Consider 
e. g. a merger of FOAF and DCMI which leaves 
you with just two classes: dc:contributor 
and dc:creator.
• An all but trivial issue: cf. Michael Field
101
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Pronominally Irregularity
• Michael Field was a shared pseudonym (?) of two victorian 
woman writers, Katherine Harris Bradley and Edith Emma 
Cooper
• Michael Field was more than a shared pseudonym, since the 
two women carried their shared pseudonym over into 
their private life
• Furthermore, the two lesbian writers combine their 
pseudonym with references to Sappho as a name 
simultaneously proper and improper, their own and not 
their own.
• A layered, complex identity equally complex in both gender 
and number, a “pronominally irregular relationship” that 
is by times related to as “both of him”
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Name? example in FOAF and DCMI in 
dc:contributor and dc:creator
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Franz Kafka
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Franz Kafka: Das Schloß (the castle)  
• K. seeks to verify this concept of the unknown space on the first day of his 
stay, which seems to succeed at least with regard to the castle: "On the 
whole the castle, as it appeared here from the distance, corresponded to 
K.'s expectations" (p. 17) "clearly outlined" the castle stands at the 
beginning in the "clear air" (p. 16). But soon K.’s. has to correct his 
assessment of this central point: "But nearer the castle disappointed him; it 
was but a very miserable little town, made up of village houses, 
distinguished only by the fact that perhaps everything was made of 
stone ..." (p. 17)
-
• The other pole of a first spatial concept, the village, he apparently misjudged: 
• "... he also marveled at the length of the village, which took no end, again 
and again the little houses and icy windows and snow and deserted ... "(p. 
21)
•
• "So he went forward again, but it was a long way. The street, that main street 
of the village, did not lead to the Schlossberg; it led only close, but then as 
if deliberately it turned off, and although she did not go away from the 
castle, she did not approach him. K. was always waiting for the road to 
finally give way to the castle, and just because he expected it he went 
on ... “ (p. 21)
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Das Schloß (II)
• http://gutenberg.spiegel.de/buch/-7656/1
(Franz Kafka: Das Schloß)
• https://archive.org/stream/KafkasSchloss
(Das Schloß die Franz Kafka)
?
• “The limits of my language mean the limits of 
my world.” Tractatus, 5.6
• And, most importantly, Tractatus, 7: “Whereof 
one cannot speak, thereof one must be silent.”
???
-
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Räumliche Grundbeziehungen 
• /Oben/ vs. /Unten/ /Above/ vs. /Below/
• "Do you feel - which is the main thing - uninterrupted relationships 
between you and a comfortingly distant, possibly infinite height 
or depth? Whoever feels that, does not have to run around like a 
lost dog ... "(BF 289; 7./8.2.1913)
• /Innen/ vs. /Außen/  /Inside / vs. /Outside/
• Innen:  Die  Zelle  Inside: The cell
• Innen:  Der  Winkel  Inside: The angle
• Innen:  Der  Kreis  Inside: The circle
• /Heimat/  vs.  /Fremde/  / Home / Vs. / Foreign /
+
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Gerhard Lauer 
https://twitter.com/GerhardLauer/followers_you_follow? +
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J. Berenike Herrmann
https://twitter.com/jberenike?
http://mappingmetaphor.arts.gla.ac.uk/old-english/?strength=strong
Mapping Metaphor
+
And also in Franz Kafka:
https://www.worldcat.org/wcidentities/lccn-n81063091
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… und mehr: Stefan Gradmann 
Franz Kafka
James Joyce
Robert Musil
Roland Barthes
Jacques Derrida
Ludwig Wittgenstein
Arno Schmidt
http://www.visualdataweb.org/relfinder/relfinder.php
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
http://www.visualdataweb.org/relfinder/demo.swf?
obj1=RnJhbnogS2Fma2F8aHR0cDovL2RicGVkaWEub3JnL3Jlc291cmNlL0Zy
YW56X0thZmth&obj2=SmFtZXMgSm95Y2V8aHR0cDovL2RicGVkaWEub3Jn
L3Jlc291cmNlL0phbWVzX0pveWNl&obj3=Um9iZXJ0IE11c2lsfGh0dHA6Ly9k
YnBlZGlhLm9yZy9yZXNvdXJjZS9Sb2JlcnRfTXVzaWw=&obj4=Um9sYW5kIE
JhcnRoZXN8aHR0cDovL2RicGVkaWEub3JnL3Jlc291cmNlL1JvbGFuZF9CY
XJ0aGVz&obj5=SmFjcXVlcyBEZXJyaWRhfGh0dHA6Ly9kYnBlZGlhLm9yZy9
yZXNvdXJjZS9KYWNxdWVzX0RlcnJpZGE=&obj6=THVkd2lnIFdpdHRnZW5z
dGVpbnxodHRwOi8vZGJwZWRpYS5vcmcvcmVzb3VyY2UvTHVkd2lnX1dpd
HRnZW5zdGVpbg==&obj7=QXJubyBTY2htaWR0fGh0dHA6Ly9kYnBlZGlhLm
9yZy9yZXNvdXJjZS9Bcm5vX1NjaG1pZHQ=&name=REJwZWRpYSAobWlyc
m9yKQ==&abbreviation=ZGJw&description=TGlua2VkIERhdGEgdmVyc2lvbi
BvZiBXaWtpcGVkaWEu&endpointURI=aHR0cDovL2RicGVkaWEuaW50ZXJh
Y3RpdmVzeXN0ZW1zLmluZm8=&dontAppendSPARQL=ZmFsc2U=&default
GraphURI=aHR0cDovL2RicGVkaWEub3Jn&isVirtuoso=dHJ1ZQ==&useProxy
=dHJ1ZQ==&method=UE9TVA==&autocompleteLanguage=ZW4=&autocompl
eteURIs=aHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wMS9yZGYtc2NoZW1hI2x
hYmVs&ignoredProperties=aHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi
1yZGYtc3ludGF4LW5zI3R5cGUsaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwNC8w
Mi9za29zL2NvcmUjc3ViamVjdCxodHRwOi8vZGJwZWRpYS5vcmcvcHJvcGV
ydHkvd2lraVBhZ2VVc2VzVGVtcGxhdGUsaHR0cDovL2RicGVkaWEub3JnL3
Byb3BlcnR5L3dvcmRuZXRfdHlwZSxodHRwOi8vZGJwZWRpYS5vcmcvcHJv
cGVydHkvd2lraWxpbmssaHR0cDovL2RicGVkaWEub3JnL29udG9sb2d5L3dp
a2lQYWdlV2lraUxpbmssaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMi8wNy9vd2wjc
2FtZUFzLGh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy90ZXJtcy9zdWJqZWN0&abstract
URIs=aHR0cDovL2RicGVkaWEub3JnL29udG9sb2d5L2Fic3RyYWN0&image
URIs=aHR0cDovL2RicGVkaWEub3JnL29udG9sb2d5L3RodW1ibmFpbCxodH
RwOi8veG1sbnMuY29tL2ZvYWYvMC4xL2RlcGljdGlvbg==&linkURIs=aHR0c
DovL3B1cmwub3JnL29udG9sb2d5L21vL3dpa2lwZWRpYSxodHRwOi8veG1s
bnMuY29tL2ZvYWYvMC4xL2hvbWVwYWdlLGh0dHA6Ly94bWxucy5jb20vZm
9hZi8wLjEvcGFnZQ==&maxRelationLegth=Mg==
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Pédauque vs. Kafka (I)
Kafka
Genug, OK +
Zuviel -
Pédauque
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Pédauque vs. Kafka (II)
Kafka
100 +
Nicht genug: 90 -
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Pédauque vs. Kafka vs. ? (III)
†
+/-
†
Who is 
that?
Pédauque ?
Kafka
+/-
Who is 
that?
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And more such as …
… and / or Max Black?
… and / or Dirk Siefkes?
… and / or Bernd Mahr?
… and / or CIDOC Conceptual Reference Model ? 
… and / or DIDOC?
… and / or DOLCE?
… and / or Streams,structures,spaces,scenarios,societies 
(5S)?
… 
? 
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How than OK …?
Franz Kafka    
Roger T. Pédauque
Max Black
Dirk Siefkes
Bernd Mahr
DELOS
DOLCE
CIDOC CRM
Streams,structures,spaces,scenarios,societies (5S)
http://www.visualdataweb.org/relfinder/relfinder.php
-
+
+
-
-
-
-
+
!
+
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http://www.visualdataweb.org/relfinder/demo.swf?
obj1=RnJhbnogS2Fma2F8aHR0cDovL2RicGVkaWEub3JnL3Jlc291cmNlL0Zy
YW56X0thZmth&obj2=Um9nZXIgVC4gUMOpZGF1cXVlfFJvZ2VyIFQuIFDDq
WRhdXF1ZQ==&obj3=TWF4IEJsYWNrfGh0dHA6Ly9kYnBlZGlhLm9yZy9yZX
NvdXJjZS9NYXhfQmxhY2s=&obj4=RGlyayBTaWVma2VzfERpcmsgU2llZmtlc
w==&obj5=QmVybmQgTWFocnxCZXJuZCBNYWhy&obj6=RGVsb3N8aHR0c
DovL2RicGVkaWEub3JnL3Jlc291cmNlL0RlbG9z&obj7=RG9sY2V8aHR0cDo
vL2RicGVkaWEub3JnL3Jlc291cmNlL0RvbGNl&obj8=Q0lET0MtQ1JNfGh0dH
A6Ly9kYnBlZGlhLm9yZy9yZXNvdXJjZS9DSURPQy1DUk0=&obj9=U3RyZWF
tcywgc3RydWN0dXJlcywgc3BhY2VzLCBzY2VuYXJpb3MsIHNvY2lldGllcyAo
NVMpC3xTdHJlYW1zLCBzdHJ1Y3R1cmVzLCBzcGFjZXMsIHNjZW5hcmlvcy
wgc29jaWV0aWVzICg1UykL&name=REJwZWRpYSAobWlycm9yKQ==&abbr
eviation=ZGJw&description=TGlua2VkIERhdGEgdmVyc2lvbiBvZiBXaWtpcGV
kaWEu&endpointURI=aHR0cDovL2RicGVkaWEuaW50ZXJhY3RpdmVzeXN0
ZW1zLmluZm8=&dontAppendSPARQL=ZmFsc2U=&defaultGraphURI=aHR0c
DovL2RicGVkaWEub3Jn&isVirtuoso=dHJ1ZQ==&useProxy=dHJ1ZQ==&met
hod=UE9TVA==&autocompleteLanguage=ZW4=&autocompleteURIs=aHR0c
DovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wMS9yZGYtc2NoZW1hI2xhYmVs&ignored
Properties=aHR0cDovL2RicGVkaWEub3JnL29udG9sb2d5L3dpa2lQYWdlV2lr
aUxpbmssaHR0cDovL2RicGVkaWEub3JnL3Byb3BlcnR5L3dpa2lQYWdlVXNl
c1RlbXBsYXRlLGh0dHA6Ly9kYnBlZGlhLm9yZy9wcm9wZXJ0eS93aWtpbGlu
ayxodHRwOi8vZGJwZWRpYS5vcmcvcHJvcGVydHkvd29yZG5ldF90eXBlLGh
0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy90ZXJtcy9zdWJqZWN0LGh0dHA6Ly93d3cudz
Mub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyN0eXBlLGh0dHA6Ly93d
3cudzMub3JnLzIwMDIvMDcvb3dsI3NhbWVBcyxodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZ
y8yMDA0LzAyL3Nrb3MvY29yZSNzdWJqZWN0&abstractURIs=aHR0cDovL2
RicGVkaWEub3JnL29udG9sb2d5L2Fic3RyYWN0&imageURIs=aHR0cDovL2
RicGVkaWEub3JnL29udG9sb2d5L3RodW1ibmFpbCxodHRwOi8veG1sbnMu
Y29tL2ZvYWYvMC4xL2RlcGljdGlvbg==&linkURIs=aHR0cDovL3B1cmwub3Jn
L29udG9sb2d5L21vL3dpa2lwZWRpYSxodHRwOi8veG1sbnMuY29tL2ZvYWY
vMC4xL2hvbWVwYWdlLGh0dHA6Ly94bWxucy5jb20vZm9hZi8wLjEvcGFnZQ
==&maxRelationLegth=Mg==
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New?
● Data Set ● Description ● Number of Links
● Amsterdam Museum ● Information about cultural heritage objects related to the city of Amsterdam. ● 630
● BBC WildlifeFinder ● Information about wildlife biota, habitats, adaptations and ecozones. ● 450
● Book Mashup ● Provides information about books. ● 9,000
● Bricklink ● Unofficial Lego marketplace. ● 10,000
● CORDIS ● Information on all EU programmes and projects. ● 300
● Dailymed ● Provides information about drugs. ● 900
● DBLP Bibliography ● Provides information about scientific publications. ● 200
● DBTune ● Provides freely available data concerning music. ● 840
● Diseasome ● Provides information about diseases and genes. ● 2,300
● Drugbank ● Provides information about drugs and genes. ● 4,800
● EUNIS ● Information on species, habitat types and sites. ● 11,000
● Eurostat(LinkedStatistics) ● Covers a number of areas from economy over demographics to trade and transport data. ● 250
● Eurostat(WBSG) ● Provides information about European countries and regions. ● 140
● CIA World Factbook ● Provides information about countries. ● 550
● flickr wrappr ● A wrapper around flickr that tries to generate a photo collection for each DBpedia concept. ● 4,000,000
● Freebase ● A open-license database about millions of things from various domains. ● 3,900,000
● GADM ● Spatial database of the location of the world's administrative areas. ● 39,000
● GeoNames ● Provides information about geographic features. ● 425,000
● GeoSpecies ● Information on biological orders, families, species … ● 16,000
● Global Health Observatory ● Provides access to statistical data about health problems. ● 200
● Project Gutenberg ● Provides information about authors and open access to their work. ● 2,500
● Italian Public Schools ● Provides information on public schools in Italy. ● 5,800
● LinkedGeoData ● Spatial knowledge base. ● 104,000
● LinkedMDB ● Provides information on movies. ● 14,000
● MusicBrainz ● Provides information about artists and music. ● 23,000
● New York Times ● Links between NYT subject headings and DBpedia concepts. ● 9,700
● OpenCyc ● A open-license version of the Cyc Ontology. ● 27,000
● OpenEI (Open Energy Info) ● Provides energy-related information. ● 680
● Revyu ● Universal reviews. ● 6
● Sider ● Provides information about side effects of drugs. ● 2000
● TCMGeneDIT ● Information on traditional Chinese medicine, genes and diseases. ● 900
● UMBEL ● A lightweight, subject concept reference structure derived from Cyc. ● 900,000
● US Census ● Provides US Census data. ● 12,600
● WikiCompany ● Provides information on companies. ● 8,300
● Wikidata ● Structured data related to Wikipedia items. ● 5,200,000
● WordNet ● W3C RDF/OWL representation of the WordNet ontology. ● 470,000
● YAGO ● Cross-domain knowledge base. ● 2,900,000 links, 41,000,000 type statements
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Odradek
"... He takes turns in the attic, in the stairwell, in the corridors, in the 
hallway. Sometimes he can not be seen for months; He probably moved 
to other houses there; but he inevitably returns to our house. Sometimes, 
when you step out of the door and he is leaning down on the banister, 
you feel like talking to him. Of course, you do not ask him any difficult 
questions, but treat him - even his minuteness seduces you - like a child.
"What's your name?" you ask him.. 
"Odradek", he says. 
"And where do you live?" 
"Indefinite residence", he says and laughs.
But it's just a laugh, as it can be done without lungs. It 
sounds like the rustling in fallen leaves. "(IV/129-30)
Thank you for your attention! 
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